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ABSTRAK 
 
 
 
 
Transformasi pembangunan luar bandar melalui pertumbuhan ekonomi merupakan satu 
usaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Oleh itu, pihak FELDA memainkan 
peranan dalam menarik generasi kedua FELDA untuk memajukan kawasan FELDA di 
luar bandar melalui Program Sentuhan Kasih FELDA (SKF). Usaha ini dilakukan untuk 
mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan penghijrahan desa ke bandar. Isu 
utama dalam kajian ini adalah mengenai isu perubahan pembangunan sosio ekonomi 
peserta Program SKF ekoran transformasi pembangunan luar bandar yang dilakukan 
oleh pihak FELDA dan faedahnya. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti komponen 
Program SKF. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji sumber pendapatan dan 
aktiviti pembangunan usahawan peserta Program SKF. Skop kajian ini berdasarkan 
komponen-komponen program SKF iaitu perumahan, pertanian dan kemudahan 
infrastruktur. Kaedah penyelidikan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif 
dengan menggunakan keseluruhan populasi di Program SKF. Hasil kajian mendapati 
majoriti peserta perempuan yang bekerja di tapak projek, manakala pasangan peserta 
bekerja di luar untuk menjana pendapatan. Pendapatan sampingan diperlukan untuk 
mengukuhkan perbelanjaan pendapatan isi rumah. Oleh itu, pembangunan usahawan 
merupakan jalan penyelesaian untuk mengukuhkan pendapatan bulanan isi rumah. 
Pembangunan usahawan di SKF hanya dijalankan bagi memenuhi keperluan individu 
dan isi rumah. Kepuasan berkaitan kemudahan dan infrastruktur perlu dibuat 
penambahbaikan supaya dapat mencapai kesejahteraan komuniti. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Rural development transformation through economic is an effort to solve problems of 
poverty. Therefore, FELDA plays role in attracting second generation of FELDA to 
develop rural FELDA area through Sentuhan Kasih FELDA (SKF) Program. This is to 
overcome the problem of poverty, unemployment and also rural-urban migration. The 
major issue in this study is about the changing and benefit of the development socio 
economic of the participant in SKF Program. This study is to identify component the 
SKF Programme. Besides, this also to studied the sources of income and entrepreneur 
development activities of the participant SKF Program. This scope study is based on 
SKF program‟s components which are housing, agriculture and facilities of 
infrastructure. Methodology in this studied are qualitative and quantitative method that 
using entire population in SKF Program. Result of the study showing that female 
participant working in project site, while male participant preferd working outside to 
generate more income. Side income is really needed to strengthen the income expenses 
of household. Therefore, developing the entrepreneur is the best solution to increased 
and improved monthly income of household. Implementation of improvement in 
entrepreneur of self program is to full-up the individual needs household. To achieve the 
community welfare, the satisfaction about facility and infrastructure have to be 
improved. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Di Malaysia, transformasi pembangunan luar bandar seringkali dikaitkan dengan 
pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi. Pembangunan luar bandar melalui 
pertumbuhan ekonomi merupakan usaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan 
(Ismail, 1999). Melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB), pembangunan ke kawasan luar 
bandar dapat menggalakkan kemajuan di sesuatu kawasan dan mempercepatkan 
perbandaran luar bandar. Masalah kemiskinan, pengangguran dan penghijrahan desa ke 
bandar dapat diatasi melalui usaha DEB. 
 
 
 Idea tentang pembangunan luar bandar sebagai transformasi masyarakat telah 
mendapat bentuk moden dalam penulisan tokoh sains sosial. Tokoh pengasas sosiologi 
moden seperti Comte (1978-1857), Marz (1818-1883), Spencer (1820-1903), Durkheim 
(1857-1917) dan Weber (1864-1920) iaitu mereka telah menggunakan konsep 
pembangunan untuk menerangkan sejarah manusia dan perubahan ke arah kemajuan 
secara berperingkat (Aziz, 2001). Oleh itu, transformasi merupakan pendekatan terhadap 
perubahan manusia dan pesekitaran serta sosio ekonomi yang meliputi perubahan 
kuantiti dan kualiti dalam kehidupan luar bandar. Gabungan perubahan sosial, politik, 
ekonomi dianggap sebagai satu fenomena dalam pencapaian kesejahteraan hidup 
manusia yang harmoni. 
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 Menurut Stiglitz (1999), pembangunan dianggap sebagai transformasi 
masyarakat yang melibatkan perubahan daripada segi pemikiran dan kaedah tradisional 
kepada cara yang lebih moden. Dengan kata lain, pembangunan itu mampu memperbaiki 
semua aspek kehidupan manusia kerana gabungan perubahan dari aspek sosial, ekonomi 
dan politik yang menjelaskan perubahan yang berlaku ke atas masyarakat luar bandar 
daripada suatu keadaan ke suatu keadaan yang lebih baik. 
 
 
Walaupun transformasi dilihat membawa kepada perubahan positif tetapi 
kadangkala memberi implikasi sebaliknya kepada sesebuah pembangunan. Ini kerana 
ketidaktepatan perancangan atau ketidaksediaan penduduk tempatan dalam proses 
menerima perubahan akibat pembangunan. Oleh itu, sesebuah masyarakat perlu bersedia 
menerima proses perubahan kerana kadangkala kemajuan ekonomi melebihi 
kemampuan persekitaran fizikal dalam mengekalkan kelestariannya. 
 
 
 
 
1.2 Latar belakang Kajian 
 
 
Semenjak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah memberi tumpuan kepada 
pembangunan negara dari semua aspek untuk kepentingan penduduknya. Pembangunan 
bandar telah berlaku sebelum penjajahan British, manakala pembangunan luar bandar 
mengalami perubahan selepas kemerdekaan melalui Dasar Ekonomi Baru sehingga kini. 
Pembangunan luar bandar telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan sosio ekonomi pada masa kini mengikut acuan aliran ekonomi sesebuah 
kawasan itu sendiri. Sebelum ini, pembangunan luar bandar lebih bersifat tradisional 
yang mengutamakan pembangunan sektor tani (Ibrahim, 2002). Namun, pembangunan 
luar bandar masa kini tercenderung kepada usaha meningkatkan peluang ekonomi, 
memperbaiki kualiti hidup ekonomi, memperkasakan modal insan, memperbaiki kualiti 
hidup penduduk luar bandar dan mengurus tadbir luar bandar secara cekap dan mapan 
(Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, 2017). 
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Pembangunan luar bandar dapat mengubah masyarakat luar bandar ke arah arus 
pembangunan perdana bagi meningkatkan kualiti hidup. Pembangunan luar bandar yang 
dilakukan sejajar dengan matlamat Wawasan 2020 yang memberikan penumpuan 
kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Perancangan transformasi lebih 
memfokuskan pembangunan ekonomi dan sumber manusia serta menaik taraf 
kemudahan-kemudahan infrastruktur dalam. Pembangunan luar bandar lebih 
mengutamakan „empowerment‟ masyarakat luar bandar. Oleh itu, pemikiran masyarakat 
lebih bersifat mampan dan dinamik, mencapai status ekonomi yang setaraf dengan 
peringkat nasional, dan berupaya menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan. 
 
 
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development 
Authority (FELDA) merupakan salah satu agensi yang memainkan peranan dalam 
program pembangunan masyarakat luar bandar dan telah diwujudkan oleh Kementerian 
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). Penubuhan FELDA telah membawa 
masyarakat FELDA mengecapi arus pemodenan negara termasuklah dengan 
pelaksanaan projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian, perindustrian dan 
ekonomi komersial. Kemajuan FELDA dapat dibuktikan melalui beberapa usaha yang 
membuahkan hasil dengan wujudnya entiti korporat swasta dalam menjana pendapatan 
untuk meningkatkan taraf masyarakat FELDA. Antara entiti korporat terbesar adalah 
Koperasi Permodalan FELDA (KPF), FELDA Global Ventures (FGV) dan juga FELDA 
Investment Corporation (FIC). Antara Transformasi FELDA 2013 yang telah dirancang 
dan dijalankan adalah Program Sentuhan Kasih FELDA (SKF) untuk memberi peluang 
kepada generasi-generasi baharu FELDA untuk menetap di tanah rancangan FELDA 
dan menikmati pembangunan di kawasan mereka. 
 
 
Pada 10 November 2012, Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan 
pembangunan Program SKF semasa Himpunan Generasi Baharu FELDA yang diadakan 
di UiTM Shah Alam,. Program SKF meliputi tiga komponen utama iaitu pembangunan 
rumah berkualiti tinggi, projek pertanian bersepadu dan pembangunan infrastruktur 
moden (Sentuhan Kasih FELDA, 2017). Projek ini telah dirancang dan dijalankan secara 
terperinci pada tahun 2013. Program SKF dilihat mampu membawa generasi baharu 
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FELDA dalam cabaran dunia global menerusi projek pertanian dan industri asas tani. 
Sasaran Program SKF ini kepada golongan Generasi baharu FELDA yang tidak 
mempunyai pendapatan tetap, tinggal di tanah rancangan dan tidak mampu memiliki 
rumah sendiri. 
 
 
 Oleh itu, masalah penghijarahan dalam kalangan generasi muda FELDA ke 
bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan dapat dikurangkan. Program ini mampu 
untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan generasi kedua FELDA. Selain 
itu, program ini mampu untuk mencapai matlamat FELDA sebagai penjana ekonomi 
utama masyarakat luar bandar menjelang tahun 2020. Dengan adanya kemudahan 
infrastruktur moden yang disediakan dalam program ini akan meningkatkan 
pembangunan modal insan dan integrasi komuniti tersebut. 
 
 
 Menurut Sentuhan Kasih FELDA (2017), matlamat utama Program SKF adalah 
untuk membina masyarakat FELDA yang lestari untuk pembangunan FELDA. Tujuan 
program ini dilaksanakan bukan sahaja untuk menyediakan rumah yang selesa kepada 
golongan generasi kedua tetapi melaksanakan projek pertanian yang bersepadu dengan 
melibatkan objektif tersebut: 
 
i. Menyediakan rumah yang selesa untuk generasi baharu FELDA 
ii. Memberi pekerjaan dan jaminan pendapatan tetap serta pembangunan usahawan 
melalui aktiviti pertanian dan industri asas tani 
iii. Membentuk satu komuniti yang harmoni dan berinovasi dengan kemudahan asas 
yang moden dan sempurna 
iv. Memperkasa generasi baharu FELDA dalam cabaran dunia global menerusi 
projek perumahan pintar 
v. Sebagai pemangkin kepada hasrat FELDA untuk menjadi Gedung Makanan 
Negara. 
 
Secara umumnya, Program SKF adalah satu Program Pembangunan Bersepadu 
yang bermatlamat untuk memperkasakan Generasi Baharu FELDA dan mewujudkan 
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komuniti contoh luar bandar dalam memenuhi visi dan misi FELDA. Program ini 
merupakan usaha FELDA untuk menyumbang kepada kehidupan yang lebih baik 
kepada generasi kedua FELDA terutamanya impak sosio ekonomi mereka. Melalui 
Skim Penyediaan Rumah dan Pembangunan Ekonomi berasaskan aktiviti pertanian dan 
industri asas tani akan memberi peluang baru kepada Generasi Baharu FELDA lebih 
berinovasi dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompetitif. 
 
 
 
 
1.3 Permasalahan Kajian 
 
 
Kajian pembangunan warga FELDA banyak dijalankan terutamanya pembangunan 
generasi baharu FELDA seperti pelaksanaan Projek Perumahan Generasi Baharu 
FELDA (PGBF). Sebaliknya, kajian ini berkaitan dengan pembangunan Program 
Sentuhan Kasih FELDA (SKF) tiada dijalankan sehingga kini yang bertujuan untuk 
mengkaji lebih mendalam pembangunan generasi baharu FELDA. Kajian ini memberi 
tumpuan kepada kejayaan Program SKF yang telah dibangunkan oleh pihak FELDA. 
 
 
Pertanian merupakan sektor keempat terpenting dalam menjana pertumbuhan 
ekonomi negara (Malaysia, 2016). Pembangunan ekonomi dan sosial di Malaysia dapat 
ditingkatkan melalui aktiviti sektor pertanian. Walau bagaimanapun, masalah 
kemiskinan terutama di kawasan luar bandar  sering dikaitkan dengan sektor pertanian. 
Pertanian merupakan sumber pendapatan dan kelangsungan hidup kepada masyarakat 
luar bandar. Projek menjana pendapatan dan menyediakan peluang pekerjaan merupakan 
salah satu langkah bagi mengurangkan kemiskinan luar bandar (Malaysia, 2016). 
 
 
Isu utama dalam kajian ini adalah mengenai isu perubahan pembangunan sosio 
ekonomi peserta program SKF ekoran transformasi pembangunan luar bandar yang 
dilakukan oleh pihak FELDA dan faedahnya. Pada asasnya transformasi pembangunan 
luar bandar untuk generasi kedua yang dilaksanakan di wilayah-wilayah FELDA 
menunjukkan pencapaian positif pelbagai sudut mencakupi pertumbuhan ekonomi, 
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prasarana, perumahan dan penerimaan generasi kedua untuk menyertai Program 
Sentuhan Kasih FELDA kerana pelbagai inisiatif disediakan oleh pihak FELDA. Namun 
kini, transformasi tersebut memberikan kesan kepada pembangunan sosio ekonomi 
peserta dari aspek pendapatan dan pembangunan usahawan. 
 
 
Sektor pertanian sehingga kini masih kekurangan penglibatan golongan generasi 
muda, terutamanya belia berpelajaran tinggi (Zainal Abiddin,.et al, 2015). Golongan ini 
diperlukan oleh negara untuk menaiktaraf industri asas tani, dan memperbanyakan 
pekerja berkemahiran yang terlibat dalam sektor pertanian. Oleh itu, pihak FELDA 
mengambil langkah untuk menarik golongan generasi muda atau generasi kedua untuk 
membangunkan kawasan FELDA dengan menyediakan peluang pekerjaan dan pelbagai 
prasarana moden seperti perumahan, infrastruktur moden, dan mengusahakan pertanian 
secara moden.  
 
 
Impak transformasi pembangunan luar bandar yang dilaksanakan oleh pihak 
FELDA telah memberikan peluang pekerjaan dan menjamin pendapatan tetap kepada 
generasi baharu FELDA melalui aktiviti pertanian dan industri asas tani. Penetapan skim 
pendapatan peserta telah ditetapkan oleh pihak FELDA sebanyak RM1,500 hingga 
RM2,000. Pendapatan bersih yang diperolehi oleh peserta hanya RM900 sehingga 
RM1,400 (Sentuhan Kasih, 2017). Menurut Akta Perundingan Gaji Negara 2011, 
perintah gaji minimum semenanjung Malaysia 2016 adalah RM1,000. Walau 
bagaimanpun, FELDA telah menawarkan gaji bulanan kepada pihak peserta sebanyak 
RM1,500. Namun, masalah kos sara hidup yang meningkat menyebabkan jumlah 
pendapatan yang diperoleh di ladang masih tidak relevan. Oleh itu, pendapatan di ladang 
masih belum menjamin kelestarian kehidupan masyarakat luar bandar lebih terjamin.  
 
 
Pembangunan usahawan tani merupakan salah satu sumber untuk menjana 
pendapatan dan pembasmian masalah kemiskinan. Kerjasama pelbagai pihak diperlukan 
untuk meningkatkan pembangunan keusahawanan tani yang kompetitif. Pembangunan 
dan pelaksanaan memerlukan persekitaran yang menyokong (condusive environment) 
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untuk dimajukan. Pembangunan tersebut memerlukan pelaksanaan infrastruktur dan 
polisi serta kerjasama pihak swasta yang berkemampuan untuk membantu menanggung 
risiko dalam pelaksanaan (World Bank, 2003). Menurut SKF (2017), pembangunan 
usahawan program SKF masih belum dilaksanakan. Pembangunan usahawan di SKF 
masih diperingkat individu. Produk yang dihasilkan oleh peserta bukan berasaskan 
pertanian SKF. Oleh itu, pihak FELDA dan pihak SKF perlu memainkan peranan dalam 
membuka peluang bidang keusahawanan kepada peserta-peserta Program SKF dalam 
meningkatkan pendapatan mereka.  
 
 
Program SKF telah menetapkan lima objektif untuk dicapai. Penubuhan Program 
SKF telah dilaksanakan selama tujuh tahun (2010 hingga 2017). Namun, sepanjang 
tujuh tahun Program SKF hanya mencapai tiga objektif daripada lima objektif yang telah 
ditetapkan oleh pihak FELDA. Tujuh tahun merupakan tempoh yang lama dan pelbagai 
usaha boleh diambil untuk tujuan penambahbaikan Program SKF.  
 
 
Secara awalnya, di peringkat pelaksanaan Program SKF terdapat dua kuasa iaitu 
dua pentadbiran yang mengawal proses perjalanan program. Program ini telah diuruskan 
oleh pihak IRIS Corp dan wakil FELDA untuk menjana pendapatan. Kini, program ini 
telah diuruskan secara penuh oleh pihak FELDA sendiri kerana masalah pertindahan 
kuasa pentadbiran dan masalah dalaman yang berlaku. Peralihan pentadbiran dari pihak 
IRIS Corp kepada FELDA telah menyebabkan perubahan pengubahsuaian sebahagian 
tapak projek yang telah mengganggu hasil produktiviti program tersebut. Contohnya, 
tapak semaian dan penanaman terpaksa ditangguhkan sementara waktu kerana bekalan 
benih-benih tanaman terhad. Oleh itu, hasil pengeluaran tidak dapat dipasarkan akibat 
ketidakadaan bekalan tanaman dan menyebabkan pendapatan tidak dapat dijana secara 
maksimum. Proses penanaman terpaksa ditangguh sementara waktu, dan peserta 
program bekerja sebagai „housekeeping‟ di kawasan tapak projek. Menurut pihak 
pengurusan, dijangka bulan Februari atau Mac tapak pertanian akan dijalankan kembali, 
tetapi mereka perlu menunggu bekalan daripada pihak FELDA sendiri. Menurut Schultz 
(1994), faktor produktiviti ladang yang semakin rendah disebabkan kekurangan input 
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tertentu. Selain itu, pengurangan pengeluaran semula modal akan berlaku apabila 
penghasilan produktiviti ladang yang rendah. Peningkatan kualiti input melalui 
pendekatan praktikal seperti penyelidikan, pendidikan dan pengetahuan tentang amalan 
dan teknologi moden dapat mencapai hasil pulangan yang lumayan berbanding 
pertambahan kuantiti input. 
 
 
  
 
1.4 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
 Matlamat utama kajian adalah tahap pencapaian Program Sentuhan Kasih 
FELDA (SKF) di Tenggaroh 3, Mersing, Johor. Bagi mencapai matlamat kajian, 
beberapa objektif kajian diperlukan iaitu: 
 
i. Mengenalpasti komponen Program SKF 
ii. Mengkaji sumber pendapatan dan aktiviti pembangunan usahawan peserta 
Program SKF 
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1.5 Skop Kajian 
 
 
Kajian mengenai Program SKF masih belum dilakukan oleh mana-mana penyelidik. 
Oleh itu, kajian ini merupakan kajian pertama yang dilakukan untuk mendalami 
Program SKF. Skop kajian ini menumpukan komponen Program SKF FELDA. 
Penelitian berdasarkan tiga komponen utama dalam program SKF iaitu pembangunan 
perumahan yang berkualiti tinggi, pertanian bersepadu dan pembangunan infrastruktur 
moden. Ketiga-tiga dikatakan mampu untuk menyumbang kepada lima objektif program 
SKF  
 
 
FELDA Tenggaroh 3 merupakan Program SKF yang pertama dijalankan di 13 
kawasan tanah rancangan FELDA terpilih. Oleh itu, SKF di FELDA Tenggaroh 3 dipilih 
dengan melibatkan keseluruhan peserta Program SKF. Melalui kajian ini, penyelidik 
akan melihat aktiviti pembangunan usahawan  dan kepuasan peserta terhadap Program 
SKF. 
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
1.6.1 Peserta Program SKF 
 
 
Kepentingan kajian ini kepada peserta Program SKF adalah mampu memberi kefahaman 
yang lebih jelas dan mendalam mengenai sumbangan program ini kepada mereka. 
Penambahbaikan pelaksanaan komponen-komponen program dapat meningkatkan 
produktiviti dan sosio ekonomi peserta.  
 
 
1.6.2 Pihak Felda 
 
 
Kajian ini dapat menunjukkan tahap keberkesanan program SKF dapat menyumbang 
kepada kehidupan peserta iaitu golongan generasi kedua Felda. Penambahbaikan 
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pelaksanaan dan sistem pengurusan dapat dilakukan dengan menganalisis sejauhmana 
program ini dapat menyumbang dan menjaga kebajikan golongan generasi kedua Felda. 
Masalah dalaman dan luaran dapat diatasi supaya peningkatan hasil produktiviti 
program dapat diuruskan secara telus oleh pihak pengurusan SKF.  
 
 
1.6.3 Institusi Luar Bandar dalam Negara atau Luar Negara 
 
 
Institusi luar bandar seperti pihak pengamal pertanian akan dapat manfaat daripada 
kajian ini apabila mereka dapat menjadikan Program SKF sebagai rujukan untuk 
merancang strategi kearah pertanian akuakultur yang moden dan efisien. Melalui kajian 
ini, pengamal pertanian dapat menentukan potensi pengeluaran hasil pertanian yang 
produktif dengan penambahbaikan pelaksanaan program SKF. 
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1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Menurut Kerlinger (1973), objektif kajian dapat dicapai melalui penyediaan reka bentuk 
kajian dalam suatu penyelidikan. Reka bentuk kajian akan memandu perlaksanaan kajian 
untuk mendapatkan maklumat dan data yang berkaitan dengan penyelidikan. 
 
Penyataan Masalah 
 
Penentuan Objektif Kajian 
 
Penetapan Skop Kajian 
 
Peringkat Pertama 
Kajian Literatur dan Kajian 
Kes 
 
Pemahaman Konsep Program Sentuhan 
Kasih Felda 
 
Pengumpulan Data 
 
Data Primer 
 Soal selidik 
i. Masyarakat 
Setempat 
 Data Sekunder 
 Pelan dan Peta 
 Buku, dan Jurnal 
 Fail dan Laporan 
 Keratan Akhbar 
 
Peringkat Kedua 
Analisis Kajian 
 Analisis komponen Program SKF 
 Analisis sumber pendapatan dan aktiviti pembangunan usahawan 
peserta 
 Analisis kepuasan peserta terhadap Program SKF 
 
Peringkat Ketiga 
Cadangan dan Kesimpulan 
 
Peringkat Keempat 
Rajah 1.1: Rangka Kerja Penyelidikan 
(Sumber: Penyelidik, 2017) 
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1.7.1 Peringkat Pertama 
 
Pada awalan kajian, penentuan masalah penyelidikan untuk mendapatkan idea untuk 
menentukan tajuk sesuatu penyelidikan. Penilaian isu penyelidikan dengan adanya 
sumber-sumber data sekunder yang diperoleh seperti: 
 
i. Pembacaan artikel daripada jurnal atau laporan 
ii. Pengalaman peribadi penyelidik 
iii. Laporan akhbar 
iv. Dokumentasi rasmi kerajaan 
 
Oleh itu, penentuan objektif dapat digarap setelah penyataan masalah ditentukan. 
Objektif memainkan peranan untuk menentukan halatuju dan keutamaan penyelidikan. 
Objektif sesuatu penyelidikan mengandungi perkara-perkara yang hendak dicapai dan 
dilaksanakan dalam sesuatu penyelidikan 
 
 
 Seterusnya, penyelidik telah mengenalpasti tapak kajian berdasarkan projek yang 
pertama dilancarkan untuk generasi baharu oleh pihak FELDA. Projek ini mengamalkan 
tiga komponen iaitu pembangunan rumah berkualiti, pertanian bersepadu dan 
infrastruktur moden. 
 
 
1.7.2  Peringkat Kedua 
 
 
 Pada peringkat kedua, kajian literatur dan kajian kes akan dianalisis mengikut 
keutamaan. Kajian literatur telah dilakukan dengan mendapatkan maklumat berkaitan 
daripada sumber-sumber rujukan dan berkesinambungan dengan sumber data sekunder. 
Tujuan peringkat literatur adalah untuk menimba ilmu mengenai konsep-konsep, reka 
bentuk serta teori-teori yang digunakan dalam komponen Program SKF. 
 
 
 Peringkat ini juga melibatkan pembelajaran dan pemahaman terdapat konsep 
yang dipilih dan menggunakan konsep secara efisien di tapak kajian. Pemahaman 
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terhadap konsep dan komponen Program SKF perlu dilihat secara terperinci supaya 
penilaian projek dapat dijalankan.  
 
 
1.7.2.1 Pengumpulan Data 
 
 
 Pengumpulan data berdasarkan objektif kajian yang ditentukan. Data-data 
diperolehi dari hasil temubual dengan pihak pengurusan untuk mendapatkan maklumat 
mengenai pelaksanaan Program SKF dan melibatkan kaedah pemerhatian di lapangan 
untuk mengetahui keadaan sebenar lapangan. Selain itu, soal selidik dan temubual secara 
terbuka dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif terhadap peserta program 
untuk menilai faedah dan kepuasan terhadap Program SKF.  
 
 
1.7.3 Peringkat Ketiga 
 
 
 Peringkat ketiga, data-data primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis 
untuk mendapatkan penemuan yang sahih. Hasil penemuan memerlukan penyelarasan 
dengan pencapaian objektif kajian yang ditentukan iaitu penilaian pelaksanaan 
komponen-komponen Program SKF yang boleh menyumbang kepada kehidupan peserta 
dan penduduk setempat, penilaian terhadap pembangunan sosio ekonomi peserta, dan 
penilaian tahap kepuasan peserta terhadap program yang dijalankan oleh pihak FELDA. 
Maklumat yang diperolehi akan menerangkan fenomena dan pelbagai kesimpulan 
berdasarkan data yang diperoleh.  
 
 
1.7.4 Peringkat Keempat 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat yang terakhir dalam penghasilan kajian yang 
meliputi cadangan dan kesimpulan penyelidikan. Cadangan ini melibatkan 
penambahbaikan strategi pelaksanaan Program SKF yang mengamalkan tiga komponen 
untuk menjana penghasilan produktiviti yang berkualiti. Selain itu, cadangan 
penambahbaikan juga boleh meningkatkan pembangunan sosio ekonomi peserta melalui 
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penjanaan pendapatan sampingan peserta. Kesimpulan kajian merupakan ringkasan 
menyeluruh kajian yang dijalankan untuk kepentingan bersama. 
 
 
 
 
1.8 Susunan Bab 
 
 
Secara keseluruhan penyelidik akan menerangkan kajian mengikut bab supaya 
penyelidikan dilihat lebih teratur dan sistematik. Keseluruhan kajian mengandungi enam 
bab yang akan diperincikan dan diperdalam secara teliti. 
 
 
 Bab Satu merupakan Bab Pengenalan yang menerangkan tentang isu dan 
masalah, matlamat dan objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, dan aliran 
penyelidikan. Perkara ini dapat membantu penyelidik untuk menjalankan kajian dengan 
lebih sistematik dan komprehensif. 
 
 
 Bab Dua membincangkan tentang kajian teoritikal dan literatur. Bab ini akan 
dimulakan dengan takrifan, dan konsep luar bandar. Pendekatan teori pembangunan 
ekonomi juga digunakan untuk melihat setiap tahap perubahan pembangunan ekonomi. 
Pelaksanaan pembangunan luar bandar dari beberapa negara luar juga digunakan dalam 
menerangkan konsep pembangunan luar bandar. Kajian terhadap elemen dan kriteria 
perancangan dan pembangunan sejagat dapat memenuhi keperluan dan kehendak 
penduduk setempat program SKF. Komponen Program SKF juga dijelaskan dalam bab 
ini. Keseluruhannya, pembangunan luar bandar di luar negara dapat menjelaskan lagi 
menyokong keperluan kajian ini. 
 
 
 Bab Tiga membincangkan metodologi kajian yang akan digunakan dalam kajian 
ini. Dalam bab ini akan diterangkan juga mengenai metod yang digunakan untuk 
mengumpul data dan maklumat. Edaran borang soal selidik digunakan untuk 
mendapatkan respon peserta SKF. Peserta Program SKF seramai 86 orang merupakan 
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responden utama dalam penyelidikan ini. Kaedah menganalisis data akan ditentukan 
melalui bab ini iaitu penggunaan SPSS. 
 
 
 Bab Empat menerangkan latar belakang kajian kes iaitu maklumat asas tanah 
rancangan SKF FELDA Tenggaroh 3, dan organisasi pengurusan. 
 
 
 Bab Lima lebih kepada analisis dan sintesis kajian. Setiap dapatan yang 
diperolehi akan ditafsirkan berdasarkan sokongan beberapa bukti dan hujah daripada 
pemerhatian, latar belakang teori, pendapat sarjana dan kajian lepas.  
 
 
 Secara tidak langsung kajian lepas yang berkaitan pembangunan luar bandar 
dapat membantu penyediaan Bab Enam. Bab Enam mengandungi perbincangan 
mengenai penemuan dan cadangan kajian yang dapat membantu kepada 
penambahbaikan Program SKF. Seterusnya, penyelidik akan merumuskan pencapaian 
matlamat dan objektif kajian. Limitasi dan pandangan cadangan kajian lanjutan akan 
dikemukakan dengan melibatkan pelbagai aspek yang berkaitan dalam subjek ini. 
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